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STATE C·F HAI NE 
OFFICE Of THE ADJUTANT GE tiERAL 
AUGUSTA 
A L l E lJ R E G I S T R A T I O N 
Fort Fa irfi e l d , 
• • • • • • • • • • • • • • • • ••••• , :h!:ni·nc 
... ...... ..... .. 
Street Acld r o::; ::, •• 11 ~I:' :12 :if~ ....... . ........... . ..... , .................... . 
Cj ty or Fort Fair f i e l d . Maine To::Jn •••••• , •• • .. .. •••• • •.•••.•• • ••. Iii •••••••• • ••••• • •• • • •• •••••• 
Hov: l ong i.n Sta t o r. • • . 11 .Y.Z:~ ! .•... , HoY.' lone i n Mui nu •• . • 1~ );:~ ! 
Bor n in •. • Swadon . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. •.• •• •••••• • Dn. t n 1879 
.. .. 
If marri0d , hon h , 1 1 noEe O ,._. 1'1.a ny c 1 r.ron .. • • ••• • •• e r upn " 1 on . housewife . ..... " .... ... .. . 
Nn~o of omp loyor • •• 
(Present or la ~t ) 
. . . . . . . . . . . . . 
none 
. .. ......... ....... . 
of or::p loy,-r , 
• • • • • • • Ill • •• ••••••••• ••• •• • •••••• • • • ••••• 
........ 
E11cli sh •.. .. Ye s 
. . .•.. • . SpcnJ.:: • . Ye s . . . . . . Ye s : ;fri t r: •• Ye s . .. 
Otho r Speak , Rea d a nd 1f\ t e Dani sh 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
t t " , • • • • • • • e • • • I • • I ••• 
No Ibv,l you i.vc r } .. ;;d )11il i tary ~;·., rvt c c.1 ? ••••• , ••• •• •• 
I i so , ,a}1c;::··o? ••.••.••.••.•...•. . . .... . Yfu<,r.? ••••••.•. 
• • • • • I I I I I I I • I • I I I • 
....... ......... ... 
